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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In according to the Principle of Patient Autonomy, all people have the right to decide 
about ourselves and our own health, as long as we are able to make decisions; but, at some 
point in life we might lose that ability, as a consequence. To ensure that our wishes on vital 
issues are fulfilled at a time when we cannot express our will, there are so-called Advance 
Directives Document (ADD) in which we can reflect the care we want to receive and how we 
want to be cared for in the last moments. Unfortunately, many people do not know it, so they 
do not process it and the health care workers do not have it incorporated into their care 
protocols either. 
During admission, it could be a good opportunity to address this issue. Nursing plays a 
fundamental role in this area, it is the discipline that is most in contact with patients, and 
therefore, nurses are the ones who dedicate more time to deepen their values, feelings, 
thoughts, desires, etc. They form an active part in the autonomy promotion, so they are also 
actively involved in the ADD’s promotion. 
The guidelines in this document, on the one hand, guarantee respect for the person 
autonomy; and on the other hand, facilitating the performance of health care workers when 
the person loses his ability to decide. 
Therefore, this project aims to design a proposal for intervention that contemplates The 
ADD in a standardized nursing care plan for adult patients with advanced cancer admitted to an 
oncology unit. 
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Siguiendo el Principio de Autonomía del paciente, todas las personas tenemos derecho 
a decidir sobre nosotros mismos y sobre nuestra propia salud, siempre y cuando seamos 
capaces de tomar decisiones; pero en algún momento de la vida podríamos perder esa 
capacidad, como consecuencia, por ejemplo, de fases avanzadas de cáncer. Para asegurarnos 
de que se cumplan nuestros deseos sobre cuestiones vitales en el momento en el que no 
podamos expresar nuestra voluntad, existen los denominados Documentos de Voluntades 
Anticipadas (DVA) en los que podemos reflejar los cuidados que deseamos recibir y de qué 
modo queremos ser atendidos en los últimos momentos. Desafortunadamente, muchas 
personas lo desconocen y no lo tramitan y los propios profesionales tampoco los tienen 
incorporados a sus protocolos de cuidados. 
Durante el ingreso, podría ser una buena oportunidad para abordar este tema. 
Enfermería juega un papel fundamental en este ámbito, se trata de la disciplina que más en 
contacto está con los pacientes, y por tanto, los profesionales de enfermería son quienes más 
tiempo dedican a profundizar en sus valores, sentimientos, pensamientos, deseos, etc. 
Forman parte activa en la promoción de la autonomía, por lo que también deberían participar 
activamente en la promoción de los DVA. 
Las directrices de este documento, por un lado, garantizan el respeto a la autonomía 
de la persona; y por otro, facilitan la actuación de los profesionales sanitarios llegado el 
momento en el que la persona pierda su capacidad para decidir. 
Mediante este proyecto se pretende diseñar una propuesta de intervención que 
contemple el DVA en un plan de cuidados estandarizado de enfermería en pacientes adultos 
con cáncer avanzado, ingresados en una unidad de hospitalización oncológica. 
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